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xa viària. Respecte a la fortificació, s'erigeix
en un lloc destacat, perllongant una reculada
presència prominent, que moltes vegades, per
la mateixa posició estratègica, reocupa i suc-
ceeix antics oppida6, reprenent en determinats
casos una continuïtat amb la funció dels cas-
tra  visigots7 . La combinació lliga indeleblement
la fortalesa i el terme8. El castell protegeix i
domina el territori, infon seguretat i control a la
població i evidencia una elevada significació
de les comunicacions. És el cas, ben notori,
de Bar, Elins, Lillet, Brocà, Toló...
La figura del castell articulador d'un terme pre-
cís serà assumida, en el segle IX, per un po-
der comtal delerós de capitalitzar políticament
la dinàmica social que, mitjançant la intensifi-
cació demogràfica i la meridionalització de les
aprisions9, està teixint l'ample espai estés des
de la Serralada Transversal a la frontera del
Llobregat i des de les valls de Camprodon i
Ribes al Vallès. La mateixa zona és alhora
objecte de l'articulació eclesiàstica, a través
de la funció de les domum10, els nous cenobis
i la significativa represa del bisbat osonenc el
879-88011. Són precisament les terres d'Oso-
na les qui millor evidencien, en el tombant del
segle IX al X, el desenvolupament de castells,
cadascun regidor d'un ample terme, extens,
precís i estable12, els quals esdevenen ben aviat
els referents en la descripció i ubicació de l'es-
pai menor, tot sobreposant-se a les arrelades
villae13 que avancen cap a l'oclusió. A més
d'aplicar-se sobre aquesta zona de la
Catalunya central afectada, en diferent grau,
per la desorganització14 que seguí a  la revolta
contra el poder carolingi del 82615, el model
castral també es reproduirà, bé que amb mati-
sacions prou diferents, al disseny defensiu i
senyorial que seguirà a la incorporació al com-
tat d'Urgell de la Vall de Lord, un territori inter-
nament homogeni i organitzat que, més que
despoblat, fins aleshores havia viscut al mar-
ge de lligams superiors16.
Els comtats d'arrel carolíngia al segle IX
cohesionen l'espai interior, mitjançant la com-
binació d'una intensificació en l'ocupació i
l'aprofitament del sòl i en l'increment i el des-
plaçament demogràfic. Aquesta dinàmica pro-
picia l'enfortiment de grups baronials i eclesiàs-
tics, els quals, al llarg del segle X, s'aboquen
damunt de la terra desorganitzada i frontere-
ra, que d'aquesta manera s'incorpora als do-
minis dels comtats2. La franja de frontera es
va reduint, així, a una ratlla entre unes socie-
tats comtals expansives i uns dominis musul-
mans que viuran, tot seguit, la fragmentació
social i política d'Al-Andalus. La col.lisió d'amb-
dós espais marcarà el segle XI, que veurà en-
grandir els comtats a costa de la transforma-
ció d'uns territoris no pas buits sinó articulats,
fins aleshores, dins de l'òrbita musulmana3. Els
nous dominis comtals esdevenen escenari de
l'assentament d'una pagesia sota un règim
senyorial que s'endinsa, a través d'una ràpida
progressió, en l'evolució feudal que marcarà,
sobretot, el segle XII4. Aquesta transformació
social, però, es basa i reflecteix, alhora, en una
concepció espacial molt concreta, a partir d'un
control exhaustiu i apamat de tot el territori que
sols s'aconsegueix mitjançant una completa
castralització, progressivament complicada a
mesura que s'intensifica el sistema5.
La fórmula importada: El castell termenat
El concepte de castell termenat sorgeix d'una
equació de dos elements combinables: la for-
tificació i un territori definit. La imbricació
d'ambdós elements s'aferma en determinats
indrets dels comtats septentrionals que en el
tombant del segle VIII al IX es van organitzant
sota l'òrbita carolíngia que substitueix la breu
presència musulmana. Pel que fa al territori,
en tots els casos es tracta d'un espai nítida-
ment perfilat des del vessant físic i socialment
cohesionat des del vertent humà, en una zona
que sovint exerceix un destacat pes en la xar-
9El castell termenat permet, així, afermar la pre-
sència comtal just quan es va allunyant la ma-
triu carolíngia. El vicari, com a delegat del com-
te a cada castell, assoleix un creixent
protagonisme. En realitat, la immediata
patrimonialització de l'ofici propicia el progres-
siu afermament d'un nou grup de famílies amb
poder i rendes: les vicarials. Moltes de les nis-
sagues destacades en l'entorn comtal del se-
gle XI17 tenen l'origen en aquesta funció de go-
vern delegat sobre el territori.
Precisament, són famílies vescomtals i vica-
rials, juntament amb bisbes i monestirs pui-
xants, els que en el segle X projecten el seu
dinamisme en l'ocupació de la terra desorga-
nitzada i força buida que constitueix la fronte-
ra amb els dominis islàmics. Caiguda
Barcelona en mans cristianes només encetar-
se el segle IX18, amb Tortosa afermada a la
vall baixa de l'Ebre i esguardant preferentment
el mar19 i amb Lleida definint-se respecte de
Saragossa20 i teixint, al llarg del segle X, una
projecció sobre les vies fluvials i el camp
mascançà21, la civilització musulmana, que ar-
ticula el territori des de les urbs, no podia fer
altra cosa que deixar com a terres frontereres
les marques del Penedès, la Conca d’Òdena i
la Segarra, així com l'espai entre el Llobregós
i el Cardener i entre el Montsec i les serres de
Sant Gervàs i Boumort. Aquest conjunt, d'uns
4850 quilòmetres quadrats, entre el segle X i
inicis de l'XI serà aprisiat pels nous senyors,
els quals termenejaran el territori i hi atrauran
una pagesia que eixamplarà l'espai agrari. Es
resoldran friccions amb un poblament previ -
Calaf 22-, en les delimitacions entre els ocu-
pants -Tous i Roqueta 23-, en la individualitza-
ció de termes -Pierola24- o en l'absorció d'al-
guns de menors -Saió 25-. El resultat és una
xarxa estreta i completa de 191 castells ter-
menats de diferent mida segons l'orografia i la
capacitat del termenejador26.
És signe d'una societat oberta al perill extern,
que experimenta un ràpid desenvolupament
socioeconòmic dins d'uns esquemes defen-
sius27, però també d'una concepció senyorial
de l'espai28, que delimita amb concreció el ter-
ritori i ubica amb idèntica precisió els habitants
per a la pressió exactiva i l'exercici judicial29.
Alhora, la xarxa castral esdevé, per una ban-
da, l'indicatiu d'una societat que basa la rique-
sa en l'acumulació i l'expansió: els llinatges
arrelats en aquestes terres noves s'envigorei-
xen i poden, en el segle XI, acarar-se als ma-
teixos comtes30. I, per altre costat, el domini
comtal, sustentat en uns termes castrals que
poblen i articulen un espai extret a la frontera,
anuncia el triomf dels plantejaments d'ocupa-
ció expansiva de la societat cristiana per da-
munt dels musulmans, els quals, tot i integrar
els eixos fluvials31, estendre's per les planes
properes a la ciutat32, inclòs el Mascançà33, i
pretendre tardanament incentivar el poblament
limítrof34, han confiat l'estratègia general a la
intimidació de les saifes per a mantenir la fron-
tera com una franja de buidor35.
La castralització del segle XI
En encetar-se el segle XI, de cara a Lleida el
veïnatge meridional i oriental dels castells
temenats és un espai islamitzat. Entre
Monmegastre i Montmagastre una línia de
husun36, perllongada a la vall del Llobregós37,
adverteix un territori endreçat segons els pa-
trons musulmans. Dins d'aquest, les artèries
fluvials han aplegat un poblament ben aprofi-
tat38, igualment present en valls com la del
Sió39, alhora que la plana mascançana s'ha
cobert d'establiments agropecuaris40 amb una
població que, més enllà de la imbricació im-
mediata amb la capital lleidatana41, s'estén vers
l'est42 i es consolida en indrets com Guissona43.
Defensa44 i desenvolupament agrari es confo-
nen45 en un espai que, tant per les tensions
dins de la societat islàmica i sobretot amb
Saragossa46 com per la creixent proximitat dels
oponents comtals, es mostra força castra-
litzat47, generant una protecció a la que s'adap-
ten la població i les seves activitats48.
La fragmentació del califat, les disputes de lli-
natges i els enfrontaments fratricides en la
cúpula dirigent entre Saragossa i Lleida
marquen una nova època, en la que l'esplen-
dor d'una cort lleidatana independent es com-
pagina amb l'accentuació de les tensions in-
ternes i l'afebliment vers l'exterior49. Coetà-
niament, en el costat comtal, la frontera ha
envigorit senyors que no dubten a franquejar
la línia de separació de societats, sigui per
assaltar els dominis musulmans -Guillem de
Mediona des de la Conca d'Odena i la Segarra
històrica50- o ja per a conquerir-los sota la in-
vocació de l'aprisió, com fa el bisbe d'Urgell
sobre Guissona abans del 102451 o, prop de
mitjan segle, Arnau Mir de Tost a Àger52 pro-
cedent de la Vall de Meià53. El creixent pes ba-
ronial, però, no pot continuar avançant sobre
terres enemigues si no aplega els esforços
comuns, tasca que sols podrà dirigir el poder
comtal un cop consolidada la pròpia posició
gràcies a les injeccions econòmiques de la ma-
teixa frontera -les paries al llarg de la segona
meitat de la centúria54- i a l'adequació als nous
plantejaments polítics i socials, segons s'im-
posa a mitjan segle a l'òrbita del comte de
Barcelona55 i en encetar-se el darrer quart a
l'urgellenc56. La concentració dels punts de de-
cisió i la via diplomàtica defineixen la nova re-
lació amb la frontera57, de la que s'espera més
or que no terra58 i a la que s'agredirà en una
direcció i en una mesura o altra segons l'ente-
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sa política, tant desviant atacs conjunts -com-
tals i lleidatans- contra Saragossa59, com tal
vegada pactant l'estesa territorial del comte de
Barcelona sobre el Mascançà superat mitjan
segle60.
En aquest context, els termes castrals es con-
verteixen en idònies fórmules per a sargir un
territori que es va arrencant als musulmans. Al
comtat d'Urgell, la xarxa es basteix des d'uns
eixos vertebradors que juguen un paper bàsic
en el control, penetració i endegament del terri-
tori. A partir de la importància cabdal i central de
Ponts, abans de mitjan segle s'han adoptat com
a centres bàsics Oliola, Agramunt i Puigverd. Els
quatre actuen com els puntals en l'organització
del sector sudoriental del comtat, amb una petja
que es perllongarà en l'ordenació territorial de la
baixa edat mitjana61. Fora del seu pes efectiu es
situa l'extensa plana de Guissona, que és en-
dreçada sota les baronials mans del bisbe i l’Es-
glésia urgellesa62 .
L'expansió sobre el pla mascançà afavorirà, en
canvi, el poder comtal. A mitjan segle el com-
tat s'ha estés sobre un espai físicament ho-
mogeni i humanament ocupat en el que, des
d'orient, també s'hi ha endinsat el comte de
Barcelona, cosa que imposarà establir una
delimitació entre el comtat d'Urgell i el de
Manresa sobre un territori d'una evident unitat
física i coherència humana. L'establiment de
la xarxa castral és immediata a l'arribada dels
eixos vertebradors. Però l'escenari és ben di-
ferent al que ha precedint, raó que impedeix
aplicacions mimètiques dels castells termenats
anteriors. D'antuvi, ara l'orografia ja no impo-
sa delimitacions imperatives, a la vegada que
el territori es mostra fortament organitzat, de
tal manera que sovint allò que s'aprisia no són
indrets de ningú sinó infrastructures abando-
nades per la població que havia donat vida i
nom als llocs i a la regió, el plano quod ab
incolis vocatur Mascanciano63. Precisament
aquesta zona, tant o més que per les seves
construccions de caire militar64, es distingeix
pels característics centres agropecuaris on es
sumen explotació agrària i defensa65.
L'ocupació d'un espai definit per aquests ele-
ments contribueix a determinar el nombre ele-
vat de termes castrals ara imposats, en gene-
ral amb unes dimensions força reduïdes. El
referent físic en la delimitació és constant,
especialment en el costat obert a la frontera,
però no sol tenir un pes determinant en la
perfilació del terme, aspecte que es fa basar
molt en les línies d'aprofitament humà. L'es-
quema de la centúria anterior -ocupació,
termenament i progressiu augment demogrà-
fic i roturador- ara accelera i gairebé barreja
els elements, establint encara més simul-
tànament la incorporació territorial, l’establi-
ment de termes i l’explotació agrícola. Per això
la parcel.lació agrària incideix en la mateixa
delimitació castral, amb una clara imbricació
del sistema productiu i de l'establiment de l'or-
ganització territorial. Molts termes castrals
adopten, així, unes formes allargades cohe-
rents no sols amb la direcció de l'ocupació sinó
també amb el tipus de parcel.lació usual entre
els nous ocupants. Aquesta incidència
antropitzant per davant dels condicionants fí-
sics accentua la significació dels signos et
cruces amb què delimitar els nous termes -
per ipsos terminos vel fixuras sive per ipsas
cruces unde ego (...) terminavi 66. Tanmateix,
l’actuació no exhaureix pas la capacitat d’ocu-
pació d’aquests indrets fronterers, la qual en-
cara haurà de ser incentivada posteriorment.
En l'espai ocupat s'aprofita de manera molt
decidida la infrastructura deixada pels anteriors
ocupants, per la qual cosa l'absorció territorial
consisteix en imposar un canvi de propietaris,
per dret de conquesta67 i convertir una terra
presentada com a inculta et destructa en culta
atque constructa68. Això afecta tant explo-
tacions agropecuàries com de protecció mili-
tar: el castell termenat de la Guàrdia de Déu
es basteix sobre una fortificació islàmica, i el
de Boldú sorgirà en l'aprofitament d'una zona
d'ocupació andalusina prou diferenciada. Es
poden reproduir llargues continuïtats -com a
Castellnou69- en tant que els musulmans tam-
bé assumiren construccions precedents70. Tots
els elements d'anteriors ocupacions són
reaprofitables, per bé que adaptats als nous
criteris d'ocupació de l'espai. El fet que els cris-
tians incorporin Lavandera71 i alhora li modifi-
quin la denominació -illo alodio vocatum fuit a
paganis Lavandera, nunc autem vocamus eum
nos Bisilluno72- reflecteix, més que remi-
niscències i records de provinences anteriors73,
un rebuig coherent tant amb la voluntat d'anor-
rear referents previs per a un espai nou com
amb la importació de criteris propis d'ocupa-
ció espacial i d'ordenament social. D'entrada,
l'esquarterament complet ara imposat al terri-
tori esmicolat en petits districtes castrals dife-
reix notòriament de la percepció espacial mu-
sulmana, malgrat que aquesta conegui tant el
lligam amb la ciutat i les delimitacions de les
almúnies com una dinàmica defensiva de crei-
xent similitud74.
Sobre aquests elements, els castells terme-
nats configuren la base d'una societat que
avança vers un control molt precís del territori
i de la població inclosa. El terme del castell
esdevé la unitat tributària i militar emprada per
tots els qui estan abocats sobre l’espai. A cada
entitat castral el senyor acorda amb el castlà -
si cal pactant les convinences que definiran
les respectives obligacions75- una delegació
que imposa a aquest el deure d'acudir en ar-
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mes en ser-ne requerit pel senyor i de mante-
nir en condret la fortalesa, coses que, a canvi,
li permeten l'accés a percepcions que solen
començar amb el delme sobre la producció
agropecuària de totes les propietats incloses
en el terme castral76. La immediata delegació
de deures i drets comporta la ràpida aparició i
allargament de la piràmide castlana, amb di-
versos castlans a cada castell -tres i quatre
molt usualment, a vegades fins a set i vuit-,
que es parteixen les obligacions militars cal-
culades en cavalls armats segons l'equivalèn-
cia a la porció de renda obtinguda, la qual va-
riarà a cada castlania i es tractarà de precisar
mitjançant les cavalleries77. La possessió i
suma de castlanies diverses es situa entre les
principals fonts de riquesa dels barons. Cons-
titueix una de les bases del grup nobiliari, que
les gaudirà de manera acumulativa78, tot pre-
parant la seva funció com a renda per a les
diferents capes altes de la societat79.
El castell termenat, per tant, emmiralla i fomen-
ta, alhora, una societat que s'expandeix mili-
tarment, que s'apropia, ocupa i defineix de nou
el territori, que cerca el control exhaustiu de la
població inclosa i del seu sistema productiu i
que fomenta una pròpia organització pirami-
dal. Defensa i extracció de renda s'articulen a
tenor del castell termenat que, en definitiva,
estableix el marc propi d'una societat feudal80.
Amb una incidència plena i general, la noció
de castell és assumida amb normalitat. En el
llenguatge usual, s'identifica el castell i el ter-
me, tal com es reflecteix en especificar ubica-
cions d'indrets i propietats. Per això fins i tot,
per a parlar de l'edifici de la fortalesa, hom pot
redundar referint-se al castro de castello
Acrimontis81.
A partir d'aquests elements, entre els anys
1050 i 1080 el comtat d'Urgell ordena el terri-
tori actualment situat en la part septentrional
de la comarca de l'Urgell i en el sector
nordoriental de la del Pla d'Urgell mitjançant
els castells termenats d'Agramunt, Aguilella,
Almenara, Altet,  Barbens, Bellver, Castellserà,
Claravalls, Donzell, Espígol, la Guàrdia de Déu,
Ivars, Linyola,  Mafet, Montalé,  Montclar,
Montfalcó, Montmagastrell, Montsuar, Ossó,
Peraltes, Puigverd,  Sant Just (Llenguaixuta),
Tarròs, Tornabous, Vallverd (FIGURA 1). El
1098, en la consagració de la canònica de
Guissona, set d'aquests indrets -Barbens,
Ivars, Bellver, Altet, Aguilella, Espígol i
Claravalls- s’hi vehiculen eclesiàsticament,
cosa que, tot i definir-se extra terminos de
Gissona82, no deixa de reflectir la gran impor-
tància del terme guissonenc, estés fins a in-
cloure, per l'oest, la Figuerosa, amb Conill i
Riudovelles. En realitat, són dos models d’ocu-
pació, reflex de dos moments en l’estat del
poder, prou evidenciats en el contrast entre,
per una banda,  la relació directa ara establer-
ta per Ermengol III i, encara més,  Ermengol
IV sobre els diferents possessors d’uns termes
castrals força reduïts i, per altra ben diferent,
les creixents capacitats de l’Església urgellen-
ca83 en el seu extens domini sobre la plana de
Guissona,  consolidat abans de mitjan segle i
mantingut enfront, si cal, del parer comtal84.
Coetàniament, la marca d'expansió cerdana,
el comtat de Berga, perfila els seus dos dar-
rers castells termenats en l'actual Urgell: Ofe-
gat i Lluçà. El comtat, que malgrat pretendre
en part resseguir eixos viaris85 no podia evitar
un progressiu estrangulament entre els domi-
nis urgellencs i manresans, aparentment sem-
blava reprendre alè després de l'acord entre
els comtes Ramon Guifred de Cerdanya i
Ramon Berenguer I de Barcelona86. Tanmateix,
el contrast, entre la manca d’empenta fronte-
rera d'un comtat cerdà més atent a l'envigori-
ment dels espais septentrionals i el fort abo-
cament urgellenc sobre la zona, precipita la
inviabilitat d'una demarcació que esta assolint
un perfil ar tificiós respecte a les línies
socioeconòmiques que rápidament es van im-
posant87. En aquesta situació, de manera im-
mediata, el kastrum Luçano és endreçat dins
del comtat d'Urgell, com els veïns Canós i
Cardosa, a l'actual Segarra. La vinculació ur-
gellenca ve facilitada pel lligam amb l'església
de Guissona88, i deixa Ofegat testimonialment
dins del comtat de Berga89 (FIGURA 1). Aques-
ta relació, però, resta prou esmorteïda en la
pràctica, perquè la dinàmica lliga de ben aviat
tot l'entorn de manera força evident en les crei-
xents relacions de propietats i de dominis en-
tre les poblacions veïnes malgrat haver-se ori-
ginat en entitats comtals diferents.
Al sud, el comte de Barcelona, en la seva mar-
ca d'expansió osonenca, el comtat de
Manresa, també en traspassar mitjan segle
s'adapta amb uns trets propis a una situació
similar (FIGURA 1). D'entrada, estableix tres
centres vertebradors: Cervera, Tàrrega i
Anglesola, aquest absolutament obert a la
frontera. El pes atorgat al eixos de vertebració
i la relació entre el comte i el poder baronial
faciliten un plantejament de partida que con-
verteix els nuclis centrals en grans termes
castrals: el terme de Tàrrega s'estén per vora
110 quilòmetres quadrats, i el d'Anglesola en
suma 172. Aquest és ofer t per Ramon
Berenguer I a Berenguer Gombau, el qual
acompleix l'adquisició d'un terme castral que,
estés ultra Cidamundum, s'apropa decidida-
ment a Lleida90. Anglesola gaudeix d'una po-
sició central prou reflectida com a constant re-
ferència viària, encara mantinguda a final del
segle XII, quan serà objecte d'estades reials92.
El seu desenvolupament en l'onzena centúria
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1.-   Agramunt
2.-   Aguilelba
3.-   Almenara
4.-   Altet
5.-   Anglesola
6.-   Arbeca
7.-   Arcs
8.-   Barbens











































































86.- Vilamanyaner / Vilet
FIGURA 1: CASTELLS TERMENATS
0 5 10 15 20 25 Km
Termes inicials
Termes inicials no reeixits
Termes escindits en el segle XI
Termes consolidats en el segle XII
Termes escindits en els segles XI i XII sota evolució particular
Termes consolidats en el segle XIII
Termes de consolidació estroncada en el segle XIV
Termes consolidats en el segle XIV
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combina el pes rector del comte -el territori es
limita per ubi comes terminavi93- amb el reconei-
xement i afermament d'una puixança baronial
que es consolidarà precisament en aquestes
contrades, de les que prendrà denominació94.
Amb certes similituds, en les terres obertes
en els extrems meridionals del comtat es ge-
nerarà el castell termenat de Maldà, d'uns 75
quilòmetres quadrats, que contribueix a la pui-
xança del vescomte cardonenc. A prop es ge-
nera el castell de Talladell i els arrenglerats en
el curs del Corb previ a Maldà. En aquesta
zona l'espai forma part d'una frontera més bui-
da i desorganitzada, sotmesa a una major
perfilació orogràfica, cosa que permet repren-
dre esquemes tradicionals per a crear els cas-
tells termenats de Guimerà, Ciutadilla, Nàlec i
Rocafort. Més al sud, els de Rocallaura, Colo-
bres, Tallat, Omells i Mata de Senan -aquest
en l'actual Conca de Barberà- afronten amb el
límit natural ofert per la serra del Tallat, en una
transició cap a les terres de la Conca, de la
que n'és mostra la presència dels Cervera en
els tres darrers castells esmentats.
Les característiques generals de tota la zona -
oberta a la frontera-, de l'espai -amb escases
determinacions físiques- i de la societat ocu-
pant -un sistema social piramidalment abocat
al control dels habitants- imposen una accen-
tuació i un suport no sols estratègic sinó insti-
tucional i social dels castells termenats. Ja en
la centúria anterior, els termes castrals es re-
forçaven sovint amb un dens complement es-
tratègic de fortificacions menors, auxiliars i
protectores de la població95. Alhora, també en
el segle precedent, les pecualiaritats d'alguns
castells termenats, amb nuclis menors inserts
i de cert vigor per raons diverses, havien per-
mès introduir la noció de quadra, tot diferen-
ciant un sector del terme castral -Benviure res-
pecte del castell de Montfalcó el Gros- o fins i
tot empentant noves formulacions, com és el
cas de Vilallonga96. Aquests plantejaments
usuals en el segle X, en l'onzena centúria es-
devenen pràcticament sistemàtics. L'espai dels
nous castells termenats és completament apa-
mat mitjançant una subdivisió interna en qua-
dres, en un nombre que sol ser de quatre o
cinc -les quatre de Claravalls (FIGURA 2)97- i
que en termes castrals extensos, com el de
Tàrrega, es pot elevar fins a set (FIGURA 3)98.
Les quadres reprodueixen els mateixos crite-
ris d'ocupació que els castells, centrant defen-
sa i població en un indret prominent99 a l'en-
torn del qual es delimita amb precisió un ter-
me mitjançant creus i senyals100. Aquesta enti-
tat menor facilita un desenvolupament orde-
nat i controlat del conjunt castral. El seu titular
garanteix, davant del senyor del castell, tant
la defensa com la distribució de l'espai agra-
ri101. El receptor pot ser un cavaller del sèquit
del senyor, alhora que la concessió pot supo-
sar el reconeixement d'una tasca ja endega-
da, com succeeix a Boldú102. Coherentment,
no poques quadres s'identifiquen amb un
andrònim, com l'Oliba Carnaca de Claravalls.
Tanmateix, les quadres no sorgeixen sols com
una resposta a la frontera103, a manera d'enti-
tats militars de colonització que enquadren
camperols-guerrers a la reraguada104. Corres-
ponen a la identitat d'una societat en vies de
feudalització, que controla l'espai i els seus
habitants des de la castralització. Per això les
quadres afermen el propi pas al marge de l'allu-
nyament de la frontera. D'antuvi, es mostren
com nuclis de poblament arrecerats en una
fortificació. Així es caracteritza un aprofitament
de l'espai agrari des de la concentració del
poblament, una morfologia d’hàbitat fortificat i
un desenvolupament econòmic primari sota
fórmules de control del volum de terra i el flux
demogràfic.
La visió castral damunt d'un terme ben definit
permet avançar vers la confusió terminològica:
el 1082 Ramon Berenguer II estableix el cas-
tro de Montealba cum terminis et pertinentiis
in comitatu Ausonense in apenditio castri que
vocant Tarrega105. Els termes castrals, per tant,
s'insereixen progressivament. Per això, el 1075
es pot especificar respecte del terminis de cas-
tro de ipsa Figerosa, qui est in comitatum
Urgellitano in terminis de Guissona106.
En aquesta dinàmica, les quadres viuen, im-
mediatament, evolucions diverses. Les ubica-
des en termes castrals extensos ben prompte
van avançant cap a la fragmentació de la ini-
cial unitat. El desenvolupament socioeconòmic
i l'evolució senyorial es combinen com a prin-
cipals estimuladors de la corrent vers la sin-
gularització. Aquests eixos els imposen velo-
citats diferents, com bé exemplifica el variat
tarannà que van adoptant les diverses quadres
targarines tot i que cadascuna d’elles ja rep,
en el mateix segle XI, una consideració castral.
L’evolució és reflectida en la percepció espa-
cial: hom es referirà, per exemple, al castro de
Villa Crasa et de ipsa villa107. En realitat, la in-
tensa castralització i la diversitat de situacions
imposa una coetània dificultat per a definir els
indrets sive sint in castellis sive sint in qua-
dris108. La confusió, en determinats casos, ja
s'estableix d'entrada. És el que succeix a Boldú
i a Fuliola. El primer indret és definit el 1080
com a quadra Poncii Dalmacii qui vocatur
Bisulduni109, però des del primer moment des-
envolupa un ple tracte castral. A costat seu,
Fuliola és coetàniament oferta pel comte
d'Urgell com a quadra una iosum in marchia,
in Mascançani plana, ultra castrum Almenara
que ab ore omnum terre incolarum vocatur
Folliola, tot denotant una referència a la Follia
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situada just al sud110, cosa que no obsta per-
què immediatament regeixi el propi territori
com a terme castral.
La creixent ocupació del territori exigeix una
especificació espacial més arranada, encara,
que la derivada de la definició de quadres.
Calen referents més específics i ben populars,
com es percep, en la Tàrrega del 1082, en
esmentar el loco vocitato ad ipso Reger de
Exerchavin111. L'apreciació de termes adopta,
així, una contingut molt real. La percepció físi-
ca o la petja d'un antropònim contribueixen a
perfilar l'espai menor: es distingeix el Bullidor
a Barbens o Rocabruna a Miralcamp, per
exemple. No es tracta sols d'una apreciació
més detallada de l'espai, sinó d'un domini molt
més especificat i complet, amb una visió fixa-
da i de major exhaustivitat: al castell termenat
de Tàrrega, per exemple, dins de la quadra de
Verdú, es constaten amb plena identitat els
termes de Bompàs, Pèlec, Malpàs, Recot,
Lentisclell i Valerna112(FIGURA 4).
L'antropització d'aquests indrets implica, en
molts casos, no sols un major aprofitament dels
recursos agropecuaris sinó un increment de
la densitat de poblament, amb la inherent con-
solidació de noves poblacions i, atesa la con-
juntura fronterera i social, noves fortifica-
cions113. L'ocupació dels termes menors, fins i
tot establint una relació homogènia entre
aquest i l'entitat superior, facilita un tercer ni-
vell estable de castralització, com és clar en el
cas de Valerna, tal com es defineix el 1080:
est autem predicto castro Valerna cum
supranominata omnia in comitatum Auso-nense,
infra fines castri qui vocant Tarraga, infra terminos
vel diozesiis de castro que vocant Verduno114.
Aquesta situació, més que una por a la fronte-
ra, és reflex del desenvolupament del sistema
feudal d'ocupació i control del territori, allar-
gant fins al paroxisme la castralització115. L'es-
micolament dels termes és copsat per les per-
cepcions populars de l'espai. Aquest és vist
de forma molt precisada, alhora que les des-
cripcions corrents a voltes dubten i erren en
concretar determinats límits o en voler especi-
ficar la identitat dels referents termenals. En
la percepció comuna, la vivor de les unitats
espacials depèn sobretot del desenvolupament
assolit per cada indret. Així, nombrosos ter-
mes van aconseguint un propi reconeixement
sense requerir els embolcalls superiors, com
es viu en el verdunenc termino de Rechod o,
encara més, en el cas de Sinogues a Sant
Martí. L'evolució d'aquest dinamisme socioeco-
nòmic, les formes d'organització social i les
singularitzacions en la possessió jurisdiccio-
nal condicionen evolucions molt diferents.
Oscil.lant entre les diverses motivacions, al-
guns termes consoliden una identitat pròpia
abans de cloure el segle XI. La singularització
d'Eixaders permet definir, en l'inicial extrem
maldanenc, l'àmbit on es pretén aturar la in-
fluència dels Anglesola. El propi dinamisme
socioeconòmic atorga una especificació i una
definició castral per a Bompàs116, que s'inten-
sificarà, de manera evident en la centúria se-
güent, a través d’una creixent relació amb
Verdú117. De fet, en aquests moments, el ge-
neral afermament dels nous nuclis de pobla-
ment i el millor control espacial, sobretot des
d'una perspectiva interna, incentiven la indivi-
dualització plena dels indrets. Maldà ho exem-
plifica prou bé: abans de cloure el segle l'ex-
tens terme consolida unes partions menors,
concordant a Belianes i Castellsalvà amb una
singularització senyorial, però en els altres -
Maldanell, Sant Martí, Llorenç i Vilamanyaner
(Vilet)- responent a una adequació als radis
de cada població, sense cap ruptura en el do-
mini. La permanent relació entre Maldà i Mal-
da-nell al llarg de l'edat mitjana118, de plena
coincidència senyorial i, alhora, perfecta dife-
renciació termenal, exemplifica prou l'arrela-
ment del plantejament en l'ordenació del terri-
torial i no en la definició senyorial.
Aquesta concepció, que permet identificar la
singularització castral amb la consideració
endreçada i desenvolupada de l'indret, s'apli-
ca de manera ben evident a Anglesola, on re-
ben tractament de castell termenat els llocs
de Montargull i Seana, mentre que l'extensió
del terme castral anglesolà es manté sobre els
indrets occidentals més afectats per l'obertu-
ra a la frontera. Alhora, la inclusió, dins de
Seana, d’un ample espai també encarat vers
occident reflecteix de nou el sistema
d’allargassament de la piràmide de dependèn-
cia social com a estratègia per a ocupar l’es-
pai i endegar-lo socioeconòmicament.
Les noves singularitzacions castrals es consoli-
den en assolir una definició territorial i un tracte
exactiu propi, raó per la que generen les pròpies
còrrues castlanes. En aquesta evolució, la rela-
ció amb el castell matriu es ressol de diferent
manera segons els casos. En alguns, els cast-
lans de la unitat originària retenen castlanies en
les noves entitats, com fan els Maldà a Vilet. De
manera més usual, els castlans del primer cas-
tell serven determinats drets, sobretot en el del-
me, com en l'emblemàtic cas de Tàrrega119. Des
d'aquestes bases, les posteriors evolucions
socioeconòmiques de les diferents quadres abo-
caran a unes variades situacions baixmedievals
en les que es sancionarà l'evolució o, pel contra-
ri, s'evidenciaran les fisures obertes, com suc-
ceirà de manera palmatòria en la relació entre
Tàrrega i Verdú.
D’aquesta forma, l'afermament d'una població
diferenciada, amb un control immediat de l'en-
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FIGURA 6: ELS TERMES DE VERDÚ
entre barons i nobles de l'entorn comtal; el tri-
omf d'un cristianisme oposat, amb esperit de
croada, a l'infidel musulmà, tal i com es fomenta
des del papat i el monacat renovat; l'ascens
del poder comtal, amb la progressiva consoli-
dació del casal barceloní com a eix vertebrador
del conjunt que ja s'encabeix sota el nom comú
de Catalunya; l'accés als mecanismes de po-
der d'una emergent burgesia urbana, sobretot
barcelonesa, amb clars interessos i contactes
comercials a la Mediterrània; i la conjuntura
diplomàtica, entre l'expansionisme aragonès i
l'evolució musulmana. El caire bèl.lic i conque-
ridor que aquests trets infonen al vessant cris-
tià contrasta amb les característiques del sec-
tor musulmà, on la cohesió que es pretén re-
cuperar amb l'empenta dels almoràvits no re-
torna el vigor a Al-Andalus. L'embranzida
almoràvida s'estavella prop de Barcelona el
1114, i tot i que encara aconseguirà frenar l'ex-
pansió comtal el 1126 a Corbins, només en-
trar a la dècada dels quaranta Al-Andalus es
torna a esquerdar internament, cosa que faci-
lita que la frontera es mogui novament, ara de
forma definitiva, entre 1147 i 1148.
L'agonia de Lleida es perllonga al llarg de la pri-
torn rural -escenari del treball agrícola dels
seus habitants- esdevé la base de les singula-
ritzacions. La individualització imposada per un
domini senyorial propi consolida la segrega-
ció, o l'aboca vers a tibantors i enfrontaments.
És el que succeeix a Valerna, que des del
mateix segle XI es singularitza amb una evo-
lució pròpia que sols serà reblada juris-
diccionalment a la baixa edat mitjana.
Tot i compartir una mateixa dinàmica socio-
econòmica, les evolucions vers la fragmenta-
ció de les inicials unitats castrals són menys
freqüents en la zona urgellenca atesa la me-
nor dimensió dels primers castells. Tanmateix,
la consolidació d'algunes poblacions ha propi-
ciat singularitzacions ja en aquests moments,
com és el cas de Puelles, que assoleix una
consideració castral pròpia al marge d'una pri-
migènia pertinença a Puigverd.
La castralització del segle XII
Una suma de factors determinen el tarannà per
a la marxa sobre la frontera en el segle XII: la
imposició d'una dinàmica d'acaparació feudal
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mera meitat del segle. L'aïllament de la ciutat era
angoixantment palesa a mesura que s'imposa-
va la conquesta urgellenca de Balaguer el 1105,
la caiguda a mans del vescomte d'Àger de l'eix
del Farfanya amb Os i Castelló el 1116, la
perfilació definitiva del comtat d’Urgell fins a
Bellvís i l'establiment de la línia extrema de la
demarcació barcelonina de Manresa entre
Sidamunt, Arbeca i Tarrés (FIGURA 1), en coin-
cidència amb la conquesta aragonesa de la cab-
dal Saragossa el 1118 i l'inici de l'organització
del Camp de Tarragona per part del comte de
Barcelona. La creixent emigració que va buidant
la ciutat en les primeres dècades del segle120 tes-
timonia el comú albir d'un futur ben breu per a la
Lleida musulmana.
Aquest mateix clima bèl.lic incita el caire
castralitzat dels establiments humans en amb-
dós costats. Els nuclis cristians endegats en
les terres de recent apropiació cerquen pro-
teccions perquè possitis vos defendere contra
paganis et aliis malis hominibus ut Deus
reddeat Lerida a cristianis121. En realitat, es
prossegueix la combinació de defensa i des-
envolupament en l'aprofitament socioeconòmic
del territori. El 1139, en atorgar la recentment
construïda torre d'Almenara -el pilar-, el com-
te pretén tant afermar un bon puntal defensiu
com endreçar aquell extrem del terme
d'Almenara i fomentar, atès el veïnatge
limítrofe, ullam melioracionem in termino de
Agromonte122.
Més lentament es cobreixen els extrems meri-
dionals de la demarcació manresana. Quan el
comte de Barcelona el 1139 es refereix a
Bellpuig, bé que afectat per la retòrica usual123
en referir-se a un indret ja ocupat124, l'esmenta
com ipsam meam terram eremam quam vocant
Puilos Rubials, amb unes afrontaciones que res-
segueixen els termes castrals en els límits ori-
entals i septentrionals però que prefereixen els
referents físics en els occidentals125. En realitat,
els tres castells termenats que clouen el comtat
de Manresa -Arbeca, Espluga Calba i Tarrés- mal-
grat rebre una prompta definició castral, no se-
ran pròpiament estructurats fins després de la
caiguda de Lleida, el 1148.
En aquesta data, la capital passa a les con-
juntes mans dels comtes de Barcelona -que
acabava de fer-se amb Tortosa- i d'Urgell, un
any després d'haver trencat les fronteres coin-
cidint amb la fi africana de l'imperi almoràvit.
L'entorn de Lleida s'adaptarà als esquemes
d'apropiació que les forces comtals ja havien
aplicat prèviament en ocupar la plana
mascançana i els eixos fluvials. En aquests
àmbits, es rebia un espai islamitzat que no
coneixia el quartejament en xarxes exhausti-
ves però si que s'organitzava mitjançant uni-
tats ben delimitades, imbricades amb els nu-
clis urbans -Lleida, Balaguer, Fraga- i escena-
ri d'una barreja inextricable d'aprofitament
agropecuari i defensa. És el que al-Himiarí
descriurà com indrets amb una torre o un re-
fugi subterrani en què els colons es refugien
en cas d'atac de l'enemic126. I és el que els
cristians, copsant-ho com a granges o alde-
es127, denominaran genèricament almúnies.
Els nous senyors amb facilitat estableixen
l'analogia d'aquests nuclis, presidits per una
fortificació termenejada128, amb les torres que
des del segle anterior caracteritzen el paisat-
ge feudal de la Catalunya septentrional129. Per
això, una idèntica realitat és referenciada com
almuniam de Valle Calente o com turrem de
valle Calente130, de la mateixa manera que hom
pot esmentar la grangiam Avinganiam o par-
lar de la turris de Avingania131. La dualitat abo-
ca a una fàcil assimilació amb les quadres: in
comitatu Urgelli vel infra terminos de kastro
Balagario, ipsa turre vel quadra132. A partir
d’aquest contingut dual, les almúnies seran
ofertes des del seu vessant productiu133 i des
del tractament militar i fiscal característic de
l'entitat menor inserta dins d'un castell terme-
nat134. De manera molt natural, les torres van
essent atorgades amb les funcions, drets i
deures propis de les quadres, tal i com fa
Guerau de Jorba quan, després de rebre de
Ramon Berenguer IV el castell termenat
d'Alcarràs, atorga dins del terme castral ipsam
turrem que fuit de Pichato Mauro, i tal com es
viurà a Sudanell amb la torre de Montoliu.
L'adaptació infon un sentit públic a unes enti-
tats que sota la societat andalusina eren do-
minis privats135 i determina unes fórmules feu-
dals on la situació defensiva musulmana ja
avançava vers els lligams de dependència136.
La mateixa assumpció d'unes entitats ja exis-
tents i la forta antropització del territori esde-
venen referents nítids en la percepció de l'es-
pai. Les turres tenen un contingut termenal i
els termes de cada indret semblen suficients
per a referenciar els llocs. Per això, quan el
1153 s'atorga Bell-lloc no cal remetre's a cap
estructuració castral, simplement es defineix
l'indret entre els termes d'Avinavita, Pedrillons
i Vensilló137. Les mateixes identitats castrals es
perceben amb dificultat: el 1111 en referir-se
al castell termenat de Montsuar es dubte en
la jerarquització dels tres nuclis inclosos en el
terme, i s'acaba referenciant com locum qui
dicunt Mont Sossar et Seosela et Fulia Grossa138.
Tanmateix, el bagatge mental dels conqueri-
dors requeria les unitats castrals enteses com
a imprescindibles de cara a apamar bé el terri-
tori i establir la xarxa básica i completa per a
desenvolupar el sistema jurisdiccional i exac-
tor. Sobreposant-se a les dificultats pròpies
dels nous àmbits, de manera immediata tot el
territori s'enquadra en la xarxa castral. El con-
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junt que requereix una nova organització és
ben extens, incloent, ultra l'entorn immediat de
la ciutat, tot l'espai estés més enllà de
Castelldans, per l'est fins a l'extrem dels com-
tats, que restaven, des de 1126, ben definits
però força desorganitzats, i pel sud fins el terri-
tori que espera quando siat de cristianos
Siurana139, cosa que succeeix entre 1153 i
1154, just després de tancar també el nucli
resistent de Miravet140.
Tot aquest espai nou s'organitza, doncs, un cop
foragitat completament el perill musulmà. I tan-
mateix, el territori es cobrirà igualment de cas-
tells termenats i l'interior d'aquest es sargirà
de quadres. Els primers s'erigeixen perquè
ipsum castrum siat poblatum141 i les segones
s'ofereixen a un cavaller perquè aquest hi cons-
trueixi, per exemple, ipsa statica cum III bes-
torres de petra et calce142.  Són, per tant, els
elements propis de la concepció feudal del ter-
ritori, en els quals es subjectaran els mecanis-
mes de conceptualització de l'espai, d'estruc-
turació jurisdiccional, de control de la població
i d'extracció de la renda. De forma ben cohe-
rent, el senyor de Tarrés, Ramon de Boixadors,
per a empentar el desenvolupament socio-eco-
nòmic d’aquest castell termenat quarteja el
terme, entre 1151 i 1156, en quatre quadres:
Vall Quadros, l'Espluga Roja, Torrelles i Fulleda
(FIGURA 5). En constituir-les, es servarà el
format castralitzat i jerarquitzat per a  estruc-
turar el territori,  incentivar el poblament i des-
envolupar l’aprofitament agrícola dins d’uns
termes ben coherents i atents al marc físic
sicuti aquas versunt143.
La xarxa castral, per tant, és completa. Ja en
la represa bèl.lica de 1147 s'incorporen els
castells termenats d'Alfarràs, Almenar i la Por-
tella i es reprenen Corbins i Alcoletge, a més
de Castellpagès i Aguilar. L'any següent, la
caiguda de Lleida imposa abordar l'estructu-
ració territorial amb dos vessants de dificultat,
en tractar-se d'un espai densament ocupat i
explotat i, alhora, inherentment imbricat i afec-
tat per la irradiació de la capital. Les vies de
projecció sobre els recursos de l'entorn i les
interferències en les cobejances ralentitzen
l'actuació. Cal arribar a 1155 perquè el terme
de Lleida resti ben definit en una extensió d'uns
180 quilòmetres quadrats144 (FIGURA 6). Lluny
de la delimitació pretesa pels interessos pos-
teriors, el terme de Lleida no deixa de ser ex-
tens, com pertoca a la puixança de la ciutat,
ben abocada al control de l'espai agrari imme-
diat.
El mateix patró castral estructura l'entorn del
terme de la ciutat. En aquests moments ini-
cials, per l'oest s'enllaça amb els castells cre-
ats anteriorment mitjançant l'establiment dels
castells termenats d'Alguaire, la Saida, Cas-
tell-blanc de Llitera (Malpartit), Sucs, Raïmat,
Gimenells, Vallmanya i Montagut, conjunt aviat
completat amb el d'Almacelles. Igualment, a
l'est de la ciutat i en contacte amb els extrems
comtals, es situen els castells termenats de
Torregrossa, Juneda, Puiggròs i els Castellots,
a més de Bell-lloc. També la torre de Vensilló
rep un tractament castral arran de la singula-
rització senyorial i termenal. Col.lindants -i en
immediat conflicte- amb el terme de Lleida es
situen, en aquests primers moments, els cas-
tells dels Alamús i Almenarilla. Semblantment,
en els espais meridionals estructuren el terri-
tori els termes castrals d'Alcarràs, Sudanell,
Vinfaro, Artesa, Remolins, Soses, Torres,
Sunyer, Alfés, Aspa, Gebut, Sarroca, Alcanó,
el Cogul, Granyena, Torrebesses, Aitona,
Carratalà, Seròs, Massalcoreig, Lladercans i
Maials.  En aquests mateixos moments, tot el
sector sudoriental resta encabit en tres termes
inicialment molt extensos: Castelldans, Grana-
della i Vinaixa (FIGURA 6).
Els diferents vectors de desenvolupament al-
teren el plantejament primigeni en la mateixa
segona meitat del segle XII. Els límits, certa-
ment, lluny de mostrar-se inflexibles, eviden-
cien una receptibilitat, reflex, en realitat, de ten-
sions de capitalitat, de preeminència socio-
econòmica i d'evolucions en el domini senyo-
rial. Així, els extensos dominis d’Anglesola
palesen tant la concepció patrimonial en es-
cindir, el 1139, Bellpuig arran de la partió de
l’herència d’Arnau Berenguer d’Anglesola com,
ja traspassat mitjan segle i desapareguda
l’obertura a la frontera,  un context amb multas
contentiones et guerras entre les dues bran-
ques familiars145 i amb un ferm envigoriment
dels diferents nuclis encabits, propici a con-
vertir en castells termenats, a més de Sidamon,
les torres de Mollerussa i de Palau, via aviat
seguida per Utxafava, Fondarella i Miralcamp.
Encara, just abans de cloure la centúria s’hi
afegirà Castellnou, sorgit el 1179 dins del ter-
me castral de Seana146. El creixement de la ri-
quesa feudal assentat en la progressiva
acaparació de drets i rendes és ben evidenci-
ada en la dinàmica dels Anglesola. A més
d’abocar-se sobre Montperler, des de la pe-
núltima dècada del segle XI detenten també
les dues quadres meridionals de Tàrrega,
Verdú i Preixana, fins que per via matrimonial
el 1164 aquestes passen als Cervera147. La per-
tinença contribueix a consolidar la noció castral
de Verdú i a matisar la condició de Preixana,
que a costat de la puixança verdunenca és vis-
ta com integrant no pas de Tàrrega sinó de
Verdú148. Les vinculacions mantingudes pels
castlans targarins serven Preixana en una con-
sideració castral pròpia, reblada després amb
la diferent evolució en el domini d'ambdós in-
drets. Igualment, les aspiracions dels
Anglesola sobre Mor149 no generen però si con-
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FIGURA 5: QUADRES DEL CASTELL TERMENAT DE TARRÉS
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FIGURA 6: CASTELLS TERMENATS
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tribueixen a culminar la plena segregació
castral de l'indret respecte Tàrrega, on, tot sal-
vant els drets dels castlans targarins, ja s’ha-
via articulat la pròpia còrrua castlana, sancio-
nada el 1178 amb la convinença entre ipsi mili-
tes de castro de Mor i domino suo lldefonso,
Aragonum regi150. L’arrelament de la població i
de l’aprofitament socioeconòmic i la singula-
rització en el domini senyorial també incidei-
xen sobre Montalbà i Montperler, que, a l’igual
que les altres quadres targarines, ara mostren
una plena singularització castral, combinant les
particulars piràmides castlanes i el respecte
als drets servats pels detentors del castell de
Tàrrega.
Incentivar els nuclis dels àmbits comtals es
reitera en aquesta segona meitat del segle XII
en què ja no es temen escomeses musulma-
nes i si, en canvi, que es malfia de l'atracció
de la població per les noves terres lleidatanes.
Per això ara Ermengol VII d'Urgell fomenta
Bellcaire el 1157151 i atorga cartes de pobla-
ment tant a Agramunt el 1163152 com a
Balaguer el 1174153.  S’està entrant en la com-
petitivitat entre poblacions i senyorius a tenor
dels eixos de pressió vilatans. És el moment
d’incentivar nuclis puixants a la ratlla d’un do-
mini oponent. En part batega aquesta preten-
sió en el foment que, a costat dels expansius
dominis anglesolans, Alfons el Trobador infon
a la Vilagrassa que el 1185 és beneficiada amb
la carta de poblament154. S’afermen, en reali-
tat, els nous vectors socioeconòmics d’articu-
lació del territori des de les puixances vilata-
nes, al marge fins i tot de la pertinença juris-
diccional. Per això, la concessió a Vilagrassa
configura la pròpia preeminència ja no sols
enfront d’Anglesola sinó, sobretot, de Tàrrega,
nucli amb el que ara el termino de Villa Grassa
es pretén equiparar en rebre el  tractament
sicut melius habent homines Cervarie et
Tarrege155, cosa que equival a sancionar la ple-
na segregació del terme castral originari. L’ex-
plícit impediment que non mittam super vos
baiulum de Tarrega156 no deixa d’escolar el cai-
re competitiu que no farà més que agreujar-se
a mesura que arrelin les línies de creixement
baixmedievals157.
La puixança de Vilagrassa, que cerca refermar
la pròpia identitat enfront de la inicial matriu
targarina és, en realitat, reflex de la sinèrgia
general arreu del país. Al llarg de la segona
meitat del segle XII s'imposen fórmules de
concentració de poblament procedents d'una
suma de factors diversos. No sols és l'emer-
gent empenta urbana, la puixança dels sec-
tors secundari i terciari i la formulació d'expres-
sions de solidaritat col.lectiva sinó, alhora, la
creixent tensió feudal, la forta pressió senyo-
rial i els nous esquemes de producció i control
de la renda i els pobladors, així com l'aferma-
ment de les vies de possessió de poder tant
entre barons com en el novedós poder reial158.
La intersecció d'aquest conjunt d'elements
envigoreix les concentracions de poblament i
les singularitza, tot fonamentant nous nuclis i
fins i tot individualitzant unitats específiques.
No és casual, doncs, que amb celeritat deter-
minades quadres arrelin una immediata defi-
nició castral, amb l'adaptació dels propis plan-
tejaments castlans, com és el cas de Fulleda
escindida de Tarrés. Alhora, dins del mateix
clima general, cal estructurar tot el conjunt de
terres noves esteses des de Lleida fins a la
costa tarragonina159. En els anys 60 del segle
XII els grans termes castrals sudorientals es
fragmenten a l'entorn de nous castells terme-
nats que actuen a manera de nuclis centra-
dors de població: d'Arbeca sorgeix els
Omellons, dels Castellots s'escindeix Borges
i de Vinaixa es separen els castells termenats
del Vilosell i l'Albi, evolució immediatament
continuada amb la partió d'aquest per a donar
pas a un castell de Cèrvoles envigorit en l'es-
pecificitat física i en el domini de Poblet. L'ex-
tens Castelldans a la darreria del segle es des-
prèn del sector septentrional del terme, on
sorgeix el castell termenat de Puigverd, del
qual ben aviat es separa, ja entrant al segle
XIII, Margalef, que passa a centrar el propi dis-
tricte castral.
En realitat, Castelldans, que havia gaudit d'una
posició preeminent dins del domini islàmic160 i
que sota presència cristiana encara havia re-
but l'estada reial d'Alfons el Cast161, aviat pa-
lesa una capacitat de desenvolupament demo-
gràfic i econòmic molt limitada, minvant, per
tant, l'àmbit rector espacial que abocarà a no-
ves escissions en traspassar la centúria i con-
solidar-se les vies castrals de Juncosa i
l'Albagès. Aquestes línies s’accentuen en co-
incidir amb alteracions en la possessió del do-
mini, com ja a inicis del segle havia demostrat
la Figuerosa en separar-se de l’inicialment ex-
tens terme guissonenc, tot afermant la pròpia
còrrua castlana sota dominis aliens, i fins i tot
oposats, als possessors de Guissona.
La manca d'incidència sobre el territori, tant per
la incapacitat de marcar-lo socioeco-nòmicament
com pel manteniment d'una identitat senyorial,
estroncarà algunes possibles línies de ruptura.
Es el cas de Montmeneu, d'escassa empenta
socioeconòmica i d'identitat senyorial amb Se-
rós, que s'integra plenament dins d'aquest ter-
me castral malgrat una arrelada i inicial perso-
nalitat, expressada des del primer moment a ni-
vell eclesiàstic162. Similarment, les disputes en-
tre Alguaire i Vila Ratera respecte de l'ubicació
d'aquest indret s'acaben quan la unitat jurisdic-
cional d'ambdós indrets imposa la plena integra-
ció de Ratera dins d'Alguaire, estroncant afanys
de separació.
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La ràpida progressió de poblacions desenvo-
lupades dins d'una línia socioeconòmica ex-
pansiva també pot respondre a una adaptació
espacial per una explotació dels recursos
agropecuaris millor que no pas els inicials as-
sentaments, especialment quan aquests coin-
cideixen en zones relativament esquerpes. És
el cas de la fortitudine que ibi est in loco vocato
lo puig del Tallat qui olim vocabatur lo puig
Colobres, que ja a mitjan segle es veu no sols
depassada sinó substituïda pel nucli de
Montesquiu, imposant un complet canvi en la
denominació -termino Colobres qui vocabatur
Montesquivo s'especifica ja el 1164163- sense
que en siguin afectats els termes, cosa que
permetrà advertir, el 1219 que el castell Colo-
bres és aquell vuy dit Montesquivo164.
En definitiva, és la mateixa empenta so-
cioeconòmica i l'evolució en el domini dels in-
drets allò que altera les atraccions i, coro-
làriament, pot generar tensions entorn a les de-
limitacions termenals. On aquesta dinàmica es
viu amb major consistència és al voltant de Lleida.
L'empenta urbana col.lideix en la definició terri-
torial en dos extrems. Per l'est, Lleida s'imposa a
Artesa en la disputa pels llocs de Grealó i
Vinatesa. De manera encara més contundent,
la ciutat aconsegueix, el 1200, integrar dins dels
seus límits els inicials termes castrals
d'Almenarilla i els Alamús. Ben diferent és la
ressolució de les tensions territorials en l'extrem
nordoccidental del terme de la ciutat, caracterit-
zat pel ric aprofitament agrícola de les terres ales-
hores conegudes com Segrià. Pròpiament el ter-
me de Lleida encabia aquesta zona, fins a la Torre
de Tabac, per bé que es palesava una manca de
cohesió territorial amb la ciutat, arran de tractar-
se d'un conjunt fragmentat per una successió de
torres, cadascuna d'elles identificada amb si ma-
teixa: els indrets s'ubiquen en el terme de cada
torre, no pas en el de la ciutat. Les variades evo-
lucions en drets i rendes accentuen aquesta lí-
nia, accelerada per la puixança i arrelament dels
diferents possessors, des dels emergents bur-
gesos a nobles, passant pels templers. L'equi-
paració als tractaments propis de castells terme-
nats esdevé una via accentuada que porta a la
singularització castral, ja a la fi del segle XII,
d'Alcanyís, Rosselló, Torrefarrera, Torre Gralle-
ra, Torre-serona, Benavent i Alpicat, a més de
Riudovelles i encara de Tabac, aquest sotmès a
una evolució més particular que l'atançarà vers
Alguaire, amb qui formalment s'imbrica el
1318165.
De fet, la dinàmica no pot deixar de ser con-
flictiva, atès que hi entren en joc la capacitat
d'exercici jurisdiccional i exactiu. Ja algunes
delimitacions inicials propicien significatives
discussions, com succeeix entre els Cervera i
els templers pels límits de Margalef i Vensilló
el 1178. Les divergències arran de les divisions
de termes no poques vegades s'allargassen,
a vegades a partir de disputes molt concretes.
Així, entorn de les propietats dels Timor es
genera i perllonga la discrepància respecte
dels límits entre l'Albi i Cèrvoles, que reque-
reix l'arbitratge de 1192166. Les noves entitats
castrals han de reprendre les fórmules feudals
d'arrelament de les castlanies, amb l'inherent
vincle de fidelitat i la cessió de la correspo-
nent porció de renda -habeatis cavaleros
quomodo homines extimarant que abere
poscatis in nostro servicio 167-. Escatir els drets
castlans més enllà de la percepció del delme
no sols aboca a una casuística sinó que com-
porta dificultats emergents especialment en un
moment en què es generen tensions entre se-
nyors i castlans arran de la pretensió d'aquest
de millorar l'accés a la creixent pressió exactiva
dels primers168. En aquest context, la combi-
nació d'interessos esclatats entorn de la ges-
tió de propietats, l’extracció de renda castlana
i les exaccions senyorial va accentuant les di-
ferències entre dos escindits de Castelldans,
l'Albagès i Juncosa, per la pertinença de la
Sisquella, la qual es defineix dins del darrer a
partir de la sentència arbitral de 1226169, mal-
grat que el 1197 el poblament s'efectuà des
del primer170. Les discussions poden arribar a
ser ben contundents i allargassades: les dis-
crepàncies per a escatir els límits entre el
Vilosell i l'Albi arriben a les corts reial i pontifí-
cia. En determinats casos l'evolució del domi-
nis senyorials propicia modificacions termenals
importants: vers el 1206 del terme castral dels
Castellots s'extreu la part que passa a engrui-
xir la primera dotació termenal de Borges (FI-
GURA 6). Ja en els moments inicials alguns
dels primers termes hagueren de ser retocats
arran de les diferències palesades en els mo-
ments d’estructuració del territori. Així, a mitjan
segle l’extrem meridional del terme de Tarrés,
la quadra d’Espluga Roja, esdevé zona de
col.lisió amb l’articulació de l’espai des de
Vimbodí, que s’enfila amb naturalitat per les
valls del Milans i del que serà conegut com a
barranc del Corregó.  La ràpida escissió a fa-
vor de Vimbodí171, haurà de ser aplicada amb
el respecte a tots els drets previament esta-
blerts sobre l’indret des de Tarrés172.
El conjunt, bé que fitat als vectors de la pròpia
evolució conceptual i amarat d'un afany de ni-
tidesa característic dels interessos en joc, es
presta, entre els coetanis, a escolar algunes
dubitacions, inexactituds i fins i tot errades en
situar indrets, algunes vegades de forma inte-
ressada i sempre en relació amb les emergèn-
cies dels diferents llocs. En general, els diver-
sos esments reflecteixen els centres puixants
i, contràriament, refermen els lligams dels al-
tres. Així, la relació inicial de Verdú amb
Tàrrega es dilueix fins al punt que el 1129 en
ipsum kastrum de Verdu hom pot establir ipsas
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quadras qui sunt in ipso terminio Verdu173, men-
tre que el terminum Montespestular ii,
inicialment partícep de la mateixa condició de
quadra targarina, el 1174 continua essent de-
finit per Alfons I in comitatu Minorise in
terminum de castrum de Tarrega174. La imatge
global comporta la percepció espacial d'un
paisatge feudal on, com és diu a Llenguaeixuta
el 1183, la vila és acompanyada pel castell
turris tociusque termini sui175. Tanmateix, la per-
cepció popular destaca, en aquests moments,
els castells de natura més arrelada. Per això
hom es remet als continguts castrals en refe-
rir-se a Preixana o Vilagrassa, per exemple,
però en tots ells l'esment sovint es centra en
la noció termenal mentre que en referenciar
l'espai targarí esdevé més freqüent parlar del
terminio chastri de Tarrega176.
El castell termenat en el desenvolupament
baixmedieval
Els elements que han empentat el desenvolu-
pament del segle XII penetren en la tretzena
centúria recolzant els diferents sectors de la
societat. Les viles s'afermen com a eixos
vertebradors del territori a través d'una emer-
gent oligarquia que projecta els seus interes-
sos sobre l'entorn. En aquest espai rural tam-
bé hi situa les bases un envigorit grup baro-
nial i noble. Ambdós cercaran traduccions po-
lítiques per a la respectiva puixança social i
econòmica, mentre que la corona reial busca
els puntals on afermar una capacitat superior.
La dinàmica es reflecteix en l'espai menor, per
la creixent obtenció d'indrets per part de bur-
gesos, pels conflictes entre veïnatges senyo-
rials, per les discrepàncies sobre els contin-
guts dels dominis i, cada cop més en el segle
XIV, per la marxa vers possessions amb plena
jurisdicció. Per a precisar aquestes evolucions,
el castell termenat es consolida en la seva fun-
ció d'entitat local menor:  tot l'espai encabit és
el que es cedeix en possessió o en jurisdicció,
de tal manera que donacions parcials impo-
sen partions de les inicials unitats castrals.
D’aquesta manera, el castell termenat esdevé
espill de l'ascens de la burgesia, de l'arrela-
ment progressiu dels barons i la capacitat no-
biliària, de l'evolució del domini reial i, en defi-
nitiva, de la situació del poder a la Catalunya
que endega una definició unitària des de la
suma d'aquests vectors.
D'antuvi, la projecció de Lleida sobre un en-
torn densament aprofitat imposa una percep-
ció concordant amb la imbricació socioeco-
nómica -quadam vineam in territorio Ilerde in
termino de Boxados177, per exemple, es diu el
1223-, per bé que obligadament respectuosa
amb les diferents emergències locals. Els nous
centres aconsegueixen atraure i lligar altres
indrets d'aquest esmicolat territori: Alendir s'in-
sereix dins de Benavent, i Torrefarrera acon-
segueix incloure les torres del Bru i de
Vallseguer, sumant-hi poc després les de Pujalt
i Oromir, dinàmica culminada, al segle XIV, en
afegir-hi la de Grallera (FIGURA 6). Les parti-
culars vies senyorials i topades significatives,
com les generades, sobretot, a l'entorn de
l'aprofitament de l'aigua, contribueixen a sin-
gularitzar nítidament aquests termes respec-
te de Lleida, malgrat els naturals vincles su-
periors de capitalitat urbana. De fet, en aquests
moments, amb els extrems del terme de la ciu-
tat molt singularitzats a través dels diferents
patrimonis i evolucions particulars -per una
banda amb els nuclis de Vilanova de Fontanet,
el Palau, Albatàrrec, Albarés, Rufea i la Cogu-
llada, més els Alamús i també Almenarilla, i
per altra amb els termes de l'Astor, Grealó,
Femosa, Vinatesa i Pedrós, fins i tot apropant-
se a consideracions castrals com succeix a
Torres de Sanui- el govern de la ciutat cerca
altres fórmules de control del territori, més enllà
de la mera definició termenal.
Precisament, el segle XIII incentiva el creixe-
ment de nuclis rurals i la seva individualitza-
ció, arran de la dinàmica socioeconòmica ex-
pansiva i l'aparició de nous àmbits de posses-
sió i d'inversió. És un context ben favorable a
la partió dels termes castrals fent-ne sorgir de
nous, sobretot en el cas de coincidir amb el
reconeixement de la singularització d'un do-
mini senyorial. Aquesta és la via per la que en
el tombant vers el segle XIII Margalef es se-
grega castralment de Puigverd, culminant una
particularització termenal ja ben perceptible en
les dècades immediatament anteriors178 i poc
després seguida per Vinferri. L'escissió culmi-
na el tarannà particular afermat en la cohe-
rència del domini sobre un espai nítidament
unificat. Per això els processos solen ser pro-
gressius: dins l'inicialment extens terme de
Castelldans, després de l'escissió de l'Albagès
i Juncosa en encetar el segle XIII, la singula-
rització de Miravall culmina en un veritable nou
terme castral en el tombant del XIII al XIV, de
la mateixa manera que les Besses es mostra
ben singularitzat a la segona meitat de la tret-
zena centúria però no consolida la seva escis-
sió fins a la següent.
L'engrandiment de nuclis i l'establiment de
nous equilibris territorials pot també compor-
tar el reconeixement d'un terme castral entés
com una estructuració més adient sense ha-
ver de modificar el domini senyorial. És el que
es continua aplicant en els dominis dels
Anglesola, que atorguen caire castral als ter-
mes, ben perfilats a la segona meitat del se-
gle XII, de Vilanova de Bellpuig i de Golmés.
En ocasions la separació es planteja des de
la disputa per l'ús de recursos naturals -pas-
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tures i aprofitament de l'aigua sobretot- en un
context de malfiança entre el nucli emergent i
el centre tradicional, a voltes compaginat amb
tensions entorn de l'ordenament territorial i la
percepció de les rendes. Per aquestes raons
Cervià ja es distingeix castralment de l'Albi amb
anterioritat a la separació senyorial, efectua-
da a inicis de la catorzena centúria, cosa que
permet, abans de mitjan segle XIV, consolidar
la identitat castral de Cervià.
La projecció territorial de les evolucions
socioeconòmiques facilita el sorgiment de nous
castells termenats que contrasten amb el
decaiment dels nuclis matrius, tal com succeeix
a Utxesa respecte de Gebut. En altres casos
no es genera una escissió, però l'evolució en
el domini seyorial imposa una modificació en
la visió del territori: el castell de Massalcoreig
va essent arraconat com a referent estructu-
rador del propi terme a partir de la donació reial
de 1213 al domini abacial de l'Escarp.
L'espai menor també reflecteix el gran trasbals
viscut al comtat d'Urgell entre 1208 i 1280. La
llarga crisi que redefinirà els continguts terri-
torials de l’entitat179, facilita moments de bui-
dor de poder aprofitats  perquè determinats
nuclis menors assoleixin tractaments plena-
ment propis -Conill i Riudovelles en separen
ara de la Figuerosa- però també per a propi-
ciar veritables absorcions de termes menors,
com succeeix amb Llenguaeixuta, que es fu-
siona amb Montmagastrell, evitant així còrrues
castlanes on l'extracció de renda no podia al-
tra cosa que ser massa limitada.
Sense els factors concomitants, la sola singu-
larització d'indrets no imposa la fragmentació,
com demostra el castell de Joncosa180 sobre
omnibus hominibus presentibus et futuris de
Ionchosa, dez Torms et dez Soleraz181. Sem-
blantment, la generació de nous nuclis en el
tombant del segle XIII al XIV, ben usual en els
dominis baronials182, tampoc no comporta en
si mateixa noves entitats castrals, com és clar
en fomentar, el 1302, el poblament d'Almatret
sense desvincular el lloc del terme de Seròs183.
Fets com aquest exemplifiquen la incidència
en aquestes contrades de la dinàmica de con-
centració de població, continuadora de les tra-
ces que, en el primer terç del segle XIII, culmi-
nen les línies encetades en la centúria ante-
rior pel que fa a foment de nuclis de pobla-
ment castralitzats i substituts d’una dispersió
poc pràctica tant per a la protecció com per al
control de la població encabida. Per això, el
1231 el Temple agrupa el terme de quatre tor-
res -Amata, Forcada, Belfort i Riudovelles- a
Vilanova de Segrià, la vil lam vocetur
Castrumnovum184. En la mateixa tendència, bé
que amb altres particularitats, la Vilanova de
Corbins185 assoleix un tractament castral en
absorbir els anteriors termes d'Aguilar i
Castellpagès.
La funció del castell termenat com a indicatiu
d'unitat jurisdiccional obté un ple i significatiu
relleu quan, en el segle XIV, s'accentuen les
alienacions de patrimoni a carta de gràcia i es
produeix una generalitzada mobilitat de pos-
sessions amb cessió de tots els drets. Ultra la
consolidació dels castells existents, la singu-
larització jurisdiccional d'indrets menors a un
castell termenat comporta la necessitat de
noves ereccions castrals. D'aquesta manera,
en el segle XIV, la consideració de castell ter-
menat per a Carregó significa la separació de
la part meridional de l'antic terme de la Porte-
lla, alhora que, en el comtat d'Urgell, tant els
Arcs com el Poal culminen l’escissió de Bellvís,
de manera no gaire diferent com també ho fa
Adar respecte de Llardecans -fomentada per
la carta de població de 1314186- i la Manresa-
na de Juneda. La minva de la capacitat
socioeconòmica d'una segona meitat del se-
gle XIV que imposa greus dificultats demogrà-
fiques i econòmiques, acabarà manllevant la
consideració de castell termenat d'aquests in-
drets petits, com també succeirà a altres nu-
clis rurals decreixents com Carratalà i Vensilló.
Els reconeixements de cessions de drets me-
nors i parcials sobre àmbits territorials dins del
castell accelera l'evolució de la noció de qua-
dra. Les velles quadres del moment de l'ocu-
pació han evolucionat segons les diferents cir-
cumstàncies socioeconòmiques i jurisdiccio-
nals: d'algunes s'ha perdut, ja en la baixa edat
mitjana, el record i el nom -Pet d'Ovella de
Claravalls, Rocabruna d'Agramunt...- mentre
que altres s'han consolidat a manera de no-
ves unitats castrals, com és el cas de Montoliu
només entrar al segle XIII, amb una escissió
respecte Sudanell afermada en rebre una per-
tinença senyorial diferenciada.
A la baixa edat mitjana, la noció de quadra es
manté per a identificar els indrets termenats
amb capacitat de jurisdicció menor dins d'un
nucli castral, obrint, sota aquest comú deno-
minador, una diferent gamma de situacions187.
Les definicions dels segles precedents es po-
den interpretar amb alteració dels continguts
per a esdevenir armes en els nous conflictes.
El nucli emergent de Verdú, amb afany de tei-
xir una particular capitalitat sobre l'entorn i amb
punts de fricció cap a Tàrrega entorn de l'ús
de pastures i l'accés a propietats, avança vers
una col.lisió ben oberta en l'inici del segle XIV.
En aquesta situació, el govern local de Tàrrega
pretén que els ordenaments i contribucions
municipals es compleixin a Verdú perquè és
una quadra targarina, cosa negada pels
verdunencs, que cerquen un ple reconeixe-
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ment castral en concordança amb una puixan-
ça ben arrelada que els porta a cercar una di-
ferent adscripció no sols de cara les vegueries
reials sinó també vers els deganats eclesiàs-
tics, per bé que sols la plena separació juris-
diccional, sota el domini baronial de Poblet188,
consolidarà una noció castral pròpia i diferen-
ciada189.
En realitat, les circumstàncies socioeconòmi-
ques i jurisdiccionals imposades a partir del
segle XIV es converteixen en sedàs per a les
evolucions de les castralitzacions de quadres
i de termes menors que es venien accentuant
des del segle XI. A Verdú, els termes ja singu-
laritzats i àdhuc castralitzats en l’onzena cen-
túria permeten, després de parlar de quadres
en el segle XII, familiaritzar en el  XIII el tracta-
ment castral per als nuclis de Lentisclell
(Estinclells), Valerna i Bompàs190, als quals sols
parcialment s'hi afegeix Recot (Racots)191 i s'hi
esmunyeix completament Malpàs. Aquest in-
dret, tot i evidenciar un arrelat terme en el se-
gle XI, no s'aferma en la dotzena centúria com
els seus veïns, fins al punt que en el segle XIII
el seu terme està plenament absorbit per
Lentisclell, amb una identitat prou completa
com perquè en entrar a la catorzena centúria
no es recordi l’antiga  adscripció192. En tots els
que consoliden la nova definició castral s'ha-
via reproduït la problemàtica de redefinir els
drets de castlania, cosa que es pretengué re-
soldre en dos sentits: per una banda reservant
els dret bàsics dels castlans primigenis i, per
una altra a voltes complementària, ubicant ells
mateixos en noves castlanies. Això facilita di-
ferents tibantors, tant entre els castlans com
per raó dels diversos dominis senyorials que
s'hi entrecreuen, amb els respectius interes-
sos. La situació, per exemple, permet als
Peramola reconvertir els seus inicials drets
castlans193 en castlanies sobre Tàrrega, Verdú
i Recot, i als Tàrrega, com a castlans de
Tàrrega, servar drets en lo loch, vila e termens
de Verdú e de Valerna e en tots los lochs
assitiats dins los termens de Verdú194. Es re-
trata, en realitat, un camp feudal on el mateix
sistema aboca a la complexitat en la definició
territorial a mesura que pretén estrènyer el
control sobre la població i les rendes. De tota
manera, sols una densitat demogràfica i un ple
rendiment econòmic poden perllongar un plan-
tejament basat en la creixent fragmentació
espacial. Per això, la recessió del segle XIV
no sols sanciona la inviabilitat de Recot, sinó
que limita la capacitat  de futur per a
Lentisclell195 i acaba afectant les possibilitats
de Bompàs. En definitiva, estrangula les línies
d'afermament castrals i, en aquest àmbit
verdunenc, sols Valerna culminarà la plena
consolidació com a castell termenat196. Aquest
antic terme de la quadra de Verdú ha afermat
no sols una identitat de poblament en un es-
pai físic homogeni - reduint l’extensió inicial197
al fondo de Sant Julià amb les diferents co-
mes- sinó un domini específic, primer amb els
Anglesola i des de 1273 sota l'abadiat de
Vallbona, que en la col.lisió amb el senyor de
Verdú, el monestir de Poblet198, afermarà una
plena escissió sancionada en la sentència ar-
bitral de 1379199.
El recorregut evolutiu i els drets en joc expli-
quen les confusions i disputes sobre la condi-
ció de castell termenat dels diferents indrets.
És també en el segle XIV, el 1330, que el rei
encomana indagar l'extensió correcta del cas-
tell termenat de la Figuerosa perquè un cop
sacionada, el 1325200, la seva inclusió a la ve-
gueria targarina en contra del parer de Cerve-
ra, ara Tàrrega justifica la demanda sobre Ca-
nós, Riudovelles, Montcortès, Aranyó, Muller i
Cardosa al.legant la seva inclusió dins del
mateix terme castral201.
L'evolució (FIGURES 1 i 6) mostra els drets
castlans convertits en rendistes fonts d'inver-
sió per a barons i per a burgesos202 i els deu-
res militars inherents complerts amb ineficà-
cia i sobrepassats per les fórmules pròpies de
les noves col.lectivitats203. Però a la vegada,
en l'estructuració i ordenament de l'espai, el
castell termenat ha arrelat i sobreviurà a l'edat
mitjana com a indicatiu de la unitat menor pel
que fa a l'exercici jurisdiccional i exactiu.
L'embolcall superior:
del comtat a la vegueria
Els comtats generats en el segle VIII respo-
nen al model carolingi d'ordenament espacial
a partir d'assumir els territoris i valls arrelats
en un àmbit físicament i humanament cohe-
rent. L'expansió viscuda des del segle X ei-
xampla les demarcacions occidentals, alhora,
però, que les buida de contingut. Les exten-
sions comtals són excessives per a respondre
a una capitalitat real, fins i tot en els casos en
què els espais nous s'encabeixen en uns com-
tats concebuts com a expressió de les pecu-
liaritats de l'expansió, segons es fa al comtat
de Berga en l'àmbit cerdà i al de Manresa en
l'osonenc204.
L'activitat del vescomte de Cerdanya i del com-
te privatiu de Berga abans de mitjan segle XI
és coetània a la practicada per les famílies
vescomtals i vicarials i els principals eclesiàs-
tics en els àmbits d'Urgell i del comte de
Barcelona205, bé que amb una capacitat ope-
rativa menor que no podrà evitar la virtual es-
trangulació de l 'expansió aturada a la
Prenyanosa i les Oluges206. L'efímera perllon-
gació, possibilitada pels acords entre Ramon
Berenguer I de Barcelona i Ramon de
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Cerdanya signats el 1058207, no farà més que
palesar la manca de dinamisme i capacitat rec-
tora per a una demarcació que, tot i amotllar-
se a vies naturals, no disposa de vitalitat per a
imposar-se sobre un espai homogeni. En con-
trast, la forta empenta coetàniament viscuda a
l’àmbit urgellès empeny la immediata projec-
ció de Guissona sobre la Cardosa, el Canós i,
en el vessant eclesiàstic, sobre Lluçà, cosa que
facilita la immedita inclusió d'aquests espais
en l'òrbita urgellesa, on són organitzats imme-
diatament208. Les convinences entre els titulars
de Cerdanya i Urgell209 sancionen una situació
de fet gens incòmode per a uns comtes cer-
dans més atents al foment i repoblació dels
immediats espais pirenencs210. De manera for-
mal, resta el castell termenat d'Ofegat invocant
una adscripció berguedana211 ben diluïda en
la pràctica per una natural inserció socioeco-
nòmica idèntica als espais de l'entorn212, per
bé que sols en el context jurisdiccional baixme-
dieval el comte d'Urgell reblarà la possessió
d'Ofegat, a títol personal, el 1405213.
Tanmateix, ja en el segle XI, el comtat d'Urgell,
corsecat per les fortes dinàmiques baronials,
per la pluralitat d'espais físics i, sobretot, per
la diversitat de capitalitats menors, evidencia
la incapacitat de retenir una gran extensió que
es mostra ben fragmentada internament, tal
com reflecteixen les pràctiques jurisdiccionals,
els usos toponímics i les percepcions popu-
lars214. Semblantment, la voluntat del comte de
Barcelona d'endreçar els seus nous espais
encabits dins del comtat de Manresa a partir
dels nuclis de Cervera, Tàrrega i Anglesola215
està perfilant uns eixos vertebradors per a un
espai que no troba cap altra referent superior
malgrat perllongar la denominació manresana.
Coherent amb aquesta obsolescència comtal
i aturada l’expansió des de 1126 (FIGURA 7),
la definitiva represa entre 1147 i 1148, amb la
incorporació de tot el territori de Tortosa i de
Lleida, defuig reprendre la definició comtal.
Deixant de banda les velles formulacions tra-
dicionals, la capitalitat urbana s'imposarà ara
com a principal referent en el disseny territori-
al, atent, alhora, al context de dominis feudals,
a les perfilacions naturals i, també, al veïnatge
amb les aspiracions aragoneses.
Els referents físics són ben assumits en les
denominacions populars, reflectint així la im-
portància de la percepció de l'espai natural per
una societat molt atenta al medi i molt centra-
da en l'explotació dels recursos primaris. De
fet, els conqueridors interpreten l'entorn de
Lleida com el territori de la ciutat, en con-
cordança amb altres grans capitals catalanes,
però alhora incorporen en la construcció es-
pacial la definició del Segrià, pròpiament estés
fins l'almúnia de Tabaz pel nord i per l'oest in
plano sub via que vadit ab Ilerda ad Monte
Accutum. La pervivència de la denominació -
in termino Ylerde, videlicet in Secriano216- es
garanteix per l'ús i l'arrelament baixmedieval
prou recollit en la toponímia -Vilanova de
Segrià217- o en el quotidà ús de la sèquia de
Segrià218.
Diferentment, ja en el segle XI els extrems com-
tals manresans s'havien acostat a la Conca de
Barberà a la que s'obre el castrum de Taid de
Barbera219  tot presidint la serra de Talad de
Barbera220. Clar que Tallat, com Passanant, es
considera, el 1150, ober t in marchio de
Siurana221. La preeminència de Siurana deter-
minarà, encara, l'espai més immediat un cop
foragitada la presència musulmana, raó per la
que durant la segona meitat del segle es po-
drà parlar de ipsum locum qui dicitur Sorboles
in territorio Siurane222. De tota manera, sense
cap funció dirigent dins del nou domini cristià,
Siurana deixarà de ser referent per al territori,
i la seva petja en aquest costat de la serralada
ja no serà continuada per la vila que, només
entrar al segle XIII, la succeeix en la presidèn-
cia de les muntanyes, Prades223. Similarment,
la valle Alphedi o valle Alphec que des dels
primers moments de la conquesta emmarca
tant Vallfogona224 com Guimerà i defineix, al sud
de Verdú225, una vall del Corb226 que, més enllà
de Maldà227, avança vers la desaparició des-
prés d’enfrontar Belianes i Castellsalvà228, en
el segle XII perd sentit referencial en no man-
tenir cap cohesió específica ni cap unitat ni ca-
pitalitat particular, un cop insertada en un con-
junt superior, castralment organitzat i estruc-
turat.
Amb major transcendència muta el referent
mascançà. Els conqueridors del segle XI per-
ceben nítidament la vall del Sió -ribera de Sió229,
planam de Scione230- i assumeixen la identitat
d'una plana mascançana estirada des de la
serra d'Almenara231 fins a delimitar, a Verdú,
amb la vall del Corb232. Però l'accentuació
d'Agramunt com a centre del comtat d'Urgell,
coincident amb la desvinculació dels espais
septentrionals respecte de la vehiculació com-
tal, transporta la denominació urgellesa a les
planes ja en el segle XII, imposant-se fins al
punt d'esborrar els anteriors referents. En
aquesta centúria i encara més en la següent,
es va accentuant la identificació entre el corò-
nim urgellenc i el paisatge estirat, entre els 300
i els 500 metres d'altitud, des del Segre a
Montmaneu a través de les suaus pendents
argiloses i oligocèniques constitutives de les
planes i valls de fons pla de tendència àrida.
D'aquesta manera, la percepció popular ho-
mogeneïtza la denominació d'un paisatge idèn-
tic malgrat que damunt seu s'hagin imposat
segmentacions oposades pel que fa a com-
tats i a bisbats. L'axiologia dels protagonistes
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FIGURA 7: ELS COMTATS (Segle XIII), dins del perfil de les comarques actuals
anònims de l'espai -aquí atents als referents
físics i primaris, com pertoca a una societat
agrària- imposa la percepció i relativitza, per
tant, la capacitat de penetració dels planteja-
ments oficials, fins i tot quan fan referència a
demarcacions d'incidència jurisdiccional i ecle-
siàstica. Certament, l'extensió del referent ur-
gellenc en àmbits que mai no han format part
del comtat ni del bisbat homònim arrelarà de
ple en la baixa edat mitjana -Muntparler
d'Urgell233, Vilagrassa in Urgello234...- i continuarà
adaptant-se en les centúries posteriors235.
En aquest context, es produeixen algunes erra-
des en especificar les antigues ubicacions
comtals236 i, sobretot, no poques vegades s'atri-
bueixen al comtat de Barcelona els dominis
manresans, identificant-los amb el seu titular237,
tot i que en els esments formals el record de
l'antiga pertinença a la demarcació de Manresa
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no sols es serva al segle XII238 sinó ben entra-
da la baixa edat mitjana239. Els vectors de la
dotzena centúria consoliden l'obsolescència
del sistema de comtats. El límit comtal sols
troba raó de ser quan separa jurisdiccions, tal
com succeeix entre els dominis del comte
d'Urgell i l'homòleg de Barcelona, qui precisa-
ment ara culmina la progressió ascendent tant
entre els homònims catalans com en la pro-
jecció exterior, de la qual cosa en dóna bona
mostra l'obtenció del títol reial d'Aragó. Les
relacions entre el sobirà i el comte d'Urgell es
veuran sacsejades per la llarga crisi del com-
tat al llarg del segle XIII. En cloure's, el 1281,
encara resta la discussió entre ambdós entorn
del límit  meridional del comtat, perllongada
fins a la sentència arbitral de 1307, aplicada
el 1309 i per la qual s'estableix la línia comtal
que clou amb Bellvís, el Poal, Vallverd,
Montalé, Tornabous, l'Espígol, Ossó, les
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Pallargues, Ratera i Hostafrancs240.
En realitat, les línies socials i econòmiques
imposades des del segle XII perfilen uns nous
eixos vertebradors del territori, a partir, so-
bretot, de les capitalitats urbanes. La imbri-
cació entre municipi i regió estableix un es-
pecífic marc de relació, de percepció visual i
de representació, on una vigorosa oligarquia
urbana invertirà en els drets, rendes i pro-
pietats de l'entorn rural i on aquest adaptarà
la seva producció a les necessitats de la vila,
a la que acudirà per a sol.licitar crèdit, ad-
quirir i vendre productes, redactar els trac-
tes notarials i, si cal, cercar el suport o ser
requerit per les autoritats civils o eclesiàsti-
ques. Aquesta simbiosi social i econòmica
cerca vies de traducció en la representació
institucional, des del convenciment, per part
del grup dirigent urbà, que una jurisdicció co-
incident i irradiada des del mateix municipi
pot ser favorable pels propis interessos. El
monarca, delerós de trobar puntals en un
context de veritable pugna entre uns poders
emergents tant baronials com municipals i
fins i tot eclesiàstics, acceptarà el planteja-
ment. D'aquesta manera, les projeccions so-
bre l'espai circumdant, de diferent mida a te-
nor de les diverses capacitats protagonitza-
des des de Lleida, Tàrrega o Cervera, es con-
verteixen en demarcacions ordinàries regi-
des per un representant reial, el vicarius o
veguer.
L'esquema de poder real, amb espais baro-
nials de notòria capacitat jurisdiccional, amb
creixents dominis burgesos i, també, amb nu-
clis vilatans emergents a voltes en col.lisió vers
els vells centres tradicionals, perfila unes difi-
cultats que aniran imposant àmbits d'exclusió
de l'actuació vicarial. D'antuvi, els barons cer-
caran la consolidació del propi exercici juris-
diccional, segons faran sancionar a les corts
de 1228 i 1283241 i imposaran en els creixents
casos en discusió, com succeeix en els domi-
nis d'Anglesola. Per altra banda, la relació en-
tre el veguer i la seu vicarial converteix l'oficial
reial en rebutjable per als indrets on, tot i com-
partir la mateixa jurisdicció, és identificat amb
la vila oponent, tal com és el cas de Vilagrassa
i de Verdú. Casdascun d'aquests dos exempli-
fica les dues vies de solució: el primer no aban-
dona la jurisdicció reial i aconsegueix, el 1305,
que l'exerceixi el propi batlle, amb plena inhi-
bició de qualsevol oficial provinent de
Tàrrega242. El segon cercarà canvis de demar-
cació243 i culminarà la desvinculació amb l’es-
mentada plena cessió de la capacitat jurisdic-
cional al senyor de l'indret, l'abat de Poblet244.
La cohesió del territori baixmedieval es basa
no tant en una suma d'unilaterals relacions
entre els nuclis municipals i les seves àrees
d'influència sinó en la perfilació de veritables
xarxes d'articulació geogràfica. Les capitals
vicarials, per tant, es relacionen entre elles
amb la naturalitat dels tractes socioeco-
nòmics, bé que amb una creixent tendència
a una actitud competidora. El monarca, per
la seva part, pretén assumir  les respectives
projeccions locals i, alhora, evitar un esmi-
colament excessiu de la pròpia representa-
tivitat. En la concordança d'ambdues línies,
des de mitjan segle XIII s’avança vers un sis-
tema de vegueries amb un nombre de de-
marcacions superior a la de titulars, articu-
lades en uns combinacions aviat estabilitza-
des: el veguer de Tàrrega, alhora n'és de
Montblanc245. A la darrera dècada de la cen-
túria, la necessitat reial d’aplegar Montblanc
amb Vilafranca del Penedès imposa que
Tàrrega s'aparelli amb Cervera, malgrat re-
ticències locals. Aquesta combinació es man-
tindrà fins 1330 amb la sola excepció del
període entre 1303 i 1304246. El major pes
de Cervera atreu una residència gairebé per-
manent del veguer, deixant en la pràctica
l 'actuació a Tàrrega en mans d'un
sotsveguer, exceptuant sols afers concrets i
destacats247. Malgrat que els usos i costum
processals entre Tàrrega i Cervera denoten
una proximitat i similitud, entre ambdues vi-
les es viuen discrepàncies de veïnatge, amb
disputes pels continguts de les demarcacions
i tensions entorn de preeminències i de l'ac-
cés a recursos econòmics. Això empeny el
govern targarí a maldar per a obtenir un ofi-
cial exclusiu, tal com en l'àmbit eclesiàstic
s'aconsegueix quan el bisbe de Vic estableix
un deganat específic per l'Urgell més baix,
allunyant-se així d'una Cervera que centra
l'Urgell més alt248. En un context de favorable
relació amb la corona reial249, el 1330 el mo-
narca consenteix quod in villa Tarrege sit
vicarius per se250, plantejament servat des
d'aleshores251, malgrat que el 1340 plani el
retorn a l'antiga dualitat amb Cervera252.
Alhora, la puixança superior de Lleida, la ter-
cera ciutat del país rera Barcelona i Perpinyà,
es deixa notar en la projecció immediata so-
bre l'entorn i en la funció d'emmirallament en
determinats posicionaments. El 1303, quan
Lleida es converteix en seu d'una de les qua-
tre supravegueries amb què el monarca pre-
tén descentralitzar l'administració central, la
paeria de la ciutat intenta convertir aquesta
posició en reflex de la capitalitat sobre la re-
gió. La duplicitat d'instàncies i, corolàriament,
la complexitat d'una administració que s'ha-
via volgut simplificar, aborten ben aviat l'as-
saig253. Lleida restarà, però, com un referent
urbà de creixent atenció a mesura que aug-
menten les dificultats en el segle XIV.
En tots els casos, l'estabilitat de les demarca-
cions es combina amb el sorgiment de dife-
rències i disputes pels seus continguts territo-
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rials. Les interferències entre capitalitats faci-
liten aquestes discussions capitanejades pels
mateixos governs locals de la capital vicarial.
La delimitació entre les vegueries de Lleida i
de Montblanc s'estableix en part adoptant un
primer referent en la divisió episcopal, però de
manera decisiva a tenor de les línies respecti-
ves d'influència, atès sobretot el vigor emer-
gent de Montblanc per un costat i la forta capi-
talitat de Lleida per l'altra. En indrets com
Puiggròs o Miravall es creuaran interessos de
membres de l'oligarquia burgesa d’ambdues
capitals, alhora que la mateixa activitat
socioeconòmica va delimitant les àrees d'in-
fluència: mentre a Castellots es segueixen les
mesures de Lleida, a Senan s'apliquen les de
Montblanc. A partir d'aquests elements, els lí-
mits estableixen la vegueria lleidatana fins a
Juncosa, Castelldans, les Borges, els Caste-
llots i Arbeca, restant els espais més orientals
FIGURA 8: LES VEGUERIES (Segle XIII, amb els retocs pretesos per la cancelleria reial
el 1300), dins del perfil de les comarques actuals
per a Montblanc.
Inicialment els dominis dels Anglesola, fins a
Miralcamp, Mollerussa, Fondarella, Sidamon i
el Palau,  perfilen l’extrem occidental de la
demarcació de Tàrrega. Aquesta, amb uns ter-
mes estesos sobre una orografia que no pot
pas ser determinant, esdevé paradigma dels
diferents motius de mobilitat, ja sigui per dis-
putes de capitalitat -amb Cervera per la
Figuerosa (1312-1325), per Mont-roig, Bellveí,
l'Ametlla, Montornès i Mas de Bondia (1330) i
per Canós, Riudovelles, Cardosa, Motcortès i
l'Aranyó (1330)-, per emergència de nous nu-
clis -cas de Verdú, que cerca el pas a Cervera
(1317-1330) i definitivament a Montblanc (des
de 1340)-, per enfrontaments amb dominis
baronials -l'orde de Sant Jaume porta els seus
llocs de Palau d'Anglesola i Sidamon a la de-
marcació de Lleida fins a 1340-, per confron-
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tacions amb nobles contraris -la tensió amb
els Anglesola comporta traspassar els seus do-
minis a la vegueria de Montblanc (1333- 1340)
i la vehiculació amb Lleida (1357-1377)-, per
la reducció de límits en oferir-se la capital al
domini nobiliari -arran de la cessió al comte
de Trastàmara (1357-1360)-, per plantejaments
artificiosos des de la cancelleria reial respecte
els espais jurisdiccionals exempts, com són,
sobretot a partir de 1357, els indrets situats
dins del comtat d'Urgell- o, fins i tot, per sim-
ple indefinició espacial -Calasant (1397)-254.
Tota aquesta dinàmica viscuda sota jurisdic-
ció reial és, en realitat, reflex del conjunt de
circumstàncies pròpies del moment a tenor
dels vectors socioeconòmics i jurisdiccionals.
Per això, hi ha una plena equivalència amb la
situació coetània dins d'un gran domini nobili-
ari com és el comtat d'Urgell. D'antuvi, els nu-
clis vilatans s'imposen ara com a nous refe-
rents: Castelnou iuxta Acrimontem255, per
exemple. La projecció d'Agramunt sobre l'en-
torn rural, amb tots els indicatius d'inversió ur-
bana en drets i rendes de l'entorn i amb la crei-
xent vinculació de la població del voltant a les
demandes i ofertes de la vila, emmiralla l'equi-
valent jurisdiccional en la vegueria d'Urgell.
Alhora, el respecte als tradicionals eixos del
sector oriental del comtat, centrant les respec-
tives procuracions -Ponts, Montmagrastre,
Oliola i Puigverd- incita a mantenir aquestes
titulacions tot sumant-les al veguer resident a
Agramunt. Aquest, per tant, ostenta la titula-
ció de veguer d'Urgell, procurador de Ponts,
de Montmagastre, de Puigverd i d'Oliola.
Agramunt es sent com a capital de tot el sec-
tor central i oriental del comtat, en concordan-
ça amb creixents usos administratius que con-
soliden la partida dellà Segre, en equivalència
amb la balaguerina partida dessà Segre256.
El protagonisme d'Agramunt provoca certa in-
disposició a Puigverd, en reflex de la col.lisió
viscuda entre dues capitals properes257. Força
més greu, però, esdevé la conflictivitat entre
Agramunt i Linyola. L'emergència d'aquesta
vila col.lideix amb la capital de la vegueria, fins
al punt de ser rebutjada en la població la inter-
venció de l'oficial comtal procedent d'Agramunt.
La solució, imposada pel comte Alfons el
1320258, singularitza el radi immediat de Linyola
com a sotsvegueria, amb l'actuació específica
d'un sotsveguer propi que exclou la interven-
ció de l'oficial procedent d'Agramunt. De fet,
aquest tampoc no podia intervenir en nuclis
on, tot i definir-se dins del comtat, havien arre-
lat esvorancs jurisdiccionals, com sobretot és
el cas d'Artesa en mans dels Ribelles259.
D'aquesta manera, la concatenació entre ca-
pitalitats, conflictes de veïnatge, tibantors amb
nuclis emergents i fins i tot col.lisió amb ba-
rons s'imposen en el diseny espacial del com-
tat d'Urgell vivificat des d’Agramunt.
Alhora, en el tombant del segle XIII al XIV,
Jaume II accentua les línies d'afermament del
poder reial260. Un país unitari amb unes institu-
cions i una legislació pròpia, coronada per unes
Constitucions adoptades en Corts per tots els
estaments, pot assumir, com justifiquen els
romanistes des del caliu aristotèlic-realista261,
un poder reial comú i superior a tots, inclosos
els nobles que gaudeixen de plena capacitat
jurisdiccional. En aquest afany, Jaume II allar-
gassa el 1300 les vegueries per damunt de tot
el territori català262. No discuteix els drets dels
barons, però reivindica una capacitat superior
tanquam comitis Barchinone263, de la qual les
vegueries en són reflex. El raonament com-
porta un veritable artifici: si les vegueries han
de cobrir tot el país, les demarcacions de
Lleida, Tàrrega, Cervera i momentàniament
Camarasa s'estendran, si més no en la defini-
ció de la cancelleria reial (FIGURA 8), damunt
d'uns dominis que ja gaudeixen d'una estruc-
turació terr itor ial pròpia i viva a nivell
socioeconòmic i jurisdiccional. La contradicció
permet als nobles servar les pròpies bases de
poder, al monarca avançar en el seu discurs
d'afermament i a la historiografia posterior abo-
car-se vers excessives incomprensions i con-
fusions264. Sols la traumàtica fi del comtat
d'Urgell, el 1413, permetrà corregir la situació,
a l’acomodar les demarcacions internes del
comtat en reials265.
En definitiva, les entitats espacials sorgides de
la realitat socioeconòmica, adaptades a l'en-
torn natural i respectuoses amb l'equilibri de
poders, reeixeixen com a eixos d'ordenació
territorial assumits per la corona tot invocant
la tradició i una jurisdicció reial on concorden
els vectors de capacitat efectiva.
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